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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Eefektivitas Teknik Jigsaw 
dalam Pembelajaran Dokkai pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang 
Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2013/2014” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada 
saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya 
saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
 
Bandung,    Agustus 2014 
Yang membuat pernyataan, 
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Jepang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2013/2014”.  
Penyusunan dan penulisan tesis ini tentu melibatkan banyak pihak. Tanpa sumbangsih 
pemikiran, dorongan moral dan material, penyelesaian tesis ini tidak akan berjalan mulus. 
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
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atas bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam penulisan tesis ini. 
Ucapan terimakasih disampaikan juga kepada Ibu Dra. Neneng Sutjiati, M.Hum 
sebagai ketua program Pendidikan Bahasa Jepang S1 yang telah mengijinkan mengadakan 
penelitian di S1, Ibu Juju Juangsih, M.Pd sebagai dosen expert judgment, juga para 
mahasiswa semester 2 jurusan pendidikan Bahasa Jepang, yang telah memberikan dukungan 
dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian untuk penulisan tesis ini.  
Ucapan terimakasih sudah sepantasnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua 
dan kedua mertua penulis, papah-mamah (Ahmad Dahidi-Euis Kartini) dan ayah-mamah 
(Atang Djuhanda-Hatmida) yang tak pernah lelah memberikan dukungan, doa, dan limpahan 
kasih sayang yang tak terhitung. Secara khusus dan pribadi, penulis sampaikan kepada suami 
tercinta Ali Akbar serta ananda Bilqisa Aretha Azzaeka (Zea) yang selalu memberikan 
semangat dengan cara-cara uniknya.  
Terakhir, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah 
membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT 
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